








































～2019 及び Microsoft 365：以下 Excel）とその拡

































（図 1）, 各種バックデータシート , 自己紹介用テン
プレシート（図 2）の三種類のシートから成る構造



































定が必要）から Visual Basic（以下 VB）を選択，ユー
ザーフォームをクリックすることで開発画面にて
ユーザーフォームを設計することが可能となる．本
稿では，図 1 にあるような全 12 項目をユーザー































































































































































































3 ）日本マイクロソフト Excel VBA リファレンス，
https://docs.microsoft.com/ja-jp/office/vba/api/
overview/excel （2021.03.31）．
図 21　簡易エラーチェック例
